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Intisari 
Banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian 
konsumen pada suatu produk. Hal ini berlaku juga pada pembelian produk 
makanan organik bersertivikasi maupun produk makanan olahan bersertivikasi 
BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pembelian konsumen pada pembelian produk makanan organik 
bersertivikasi maupun produk makanan olahan bersertivikasi BPOM. Penelitian 
ini juga dilakukan untuk menguji ada tidaknya keputusan pembelian produk 
makanan organik bersertivikasi maupun produk makanan olahan bersertivikasi 
BPOM ditinjau dari perbedaan karakteristik konsumen. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa convidence in organic production, 
convidence in organic legislation, attitude toward price, dan health consciousness 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada 
produk makanan organik bersertivikasi. Attitude toward price dan Health 
consciousness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada produk makanan olahan bersertivikasi BPOM. 
Hasil uji perbedaan diketahui bahwa terdapat perbedaan pembelian produk 
makanan organik bersertivikasi berdasarkan karakteristik usia, jumlah anak, 
tingkat pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang produk organik, 
pengetahuan produk organik dari surat kabar, pengetahuan produk organik dari 
dokter atau ahli nutrisi, dan frekuensi pembelian buah dan sayuran. Hasil analisis 
perbedaan pembelian produk makanan olahan bersertivikasi BPOM diketahui 
terdapat perbedaan berdasarkan karakteristik jumlah anak, tingkat pendidikan, 
pendapatan, pengetahuan produk olahan sertivikasi BPOM dari surat kabar, 
pengetahuan produk olahan sertivikasi BPOM dari dokter atau ahli nutrisi, dan 
frekuensi pembelian buah dan sayuran 
 
Kata kunci: Makanan organik, makanan olahan, keputusan pembelian.  
 
 
